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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait  
Analisis Perbandingan Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing 
Financing terhadap Return On Assets pada Bank Rakyat Indonesia Syariah 
dan Bank Negara Indonesia Syariah maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan  Dana Pihak Ketiga antara Bank 
BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. hal ini dimungkinkan karena karena 
tidak semua dana pihak ketiga disalurkan dalam bentuk pembiayaan 
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan Non Performing Financing antara 
Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Hal ini dapat disimpulkan 
bahwa profitabilitas Bank BNI Syariah lebih baik dibandingkan dengan 
Bank BRI Syariah, karena semakin rendah nilai NPF maka akan 
menunjukkan bahwa bank yang bersangkutan mampu dalam mengelola 
pembiayaan serta risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut 
cukup rendah 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
Diharapkan dapat lebih memaksimalkan usaha untuk meningkatkan 
Return On Asset dan diharapkan lebih giat dalam menghimpun Dana 
Pihak Ketiga untuk meningkatkan pembiayaan yang dapat disalurkan 
sehingga dapat berpengaruh dalam peningkatan ROA. 
2. Bagi Akademis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan. Serta diharapkan dapat menambah referensi 
terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekomomi dan Bisnis Islam khususnya 
jurusan Perbankan Syariah. 
3. Bagi Peneliti yang Akan Datang 
Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain 
untuk membandingkan kinerja kedua bank tersebut, sehingga mampu 
menyempurnakan penelitian pada saat ini dan mengembangkan 
penelitian yang akan datang.  
